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RATA-RATA semuapihaktidakmenjangkayang pihak kera-
jaan akan membenarkansemua
parti politik yangbertandingpada
Pilihan RayaUmumKe-13(PRU-13)
akan datartgdiberi peluangsarna
ratauntuk menjelaskanmanifesto
. masing-masingmenerusisemuaba-
dan penyiarantempatan,khusus-
nyastesentelevisyen.
MenteriPenerangan,Komunika-
si danKebudayaan,DatukSeri Dr
RaisYatim,berkataperkaraitu di-
putuskanselepaskertas Kabinet
berhubungpermihtaanmendapat-
kan aksesmediasarnarata mem-
bentangkanmanifesto,diluluskan
oleh Jemaah Menteri dalamme-
syuaratnyabaru-baruini.
Tambah Rais, apabila Dewan
Rakyatdibubarkanataupadatern-
pohberkempenyangditetapkanSu-
ruhanjayaPilihanRaya(SPR),parti
politik dibenarkan menjelaskan
manifestomasing-masingmeneru-
si RadioTelevisyenMalaysia(RTM)
danbadanpenyiaranlain.
Bagaimanapun,pihak berkuasa
berkaitanakanmenentukansyarat
dan had tempohmasasesuaike-
padapartipolitikberbuatdemikian
danperananbadanpenyiarswasta
pulaakanditentukanolehkerajaan
selepasini mengikuthak sertalu-
nasundang-undangsediaada.
Ternyatakeputusanyangmenge-
jutkan semuapihak ini disarnbut
baikolehahli poltikbaikdaripada
pihakkerajaanmahupunpembang-
kang.Rata-ratabersetujubahawa
ini adalah langkahpertarnadan
permulaanbaikkearahkebebasan
mediadinegaraini.
Keputusan.inijugasekaligusdi-
lihatberjayamenutupmulutpeng-
kritik yangsebelumini lantangme-
nyuarakanhak kebebasanmedia
sertasarnasekalimenyanggahtu-
duhanbahawapihak kerajaansa-
lah gunamediamahupunberlaku
tiaak adil dalammemberikebena-
ran akseskepadamediasecarasa-
marata.
Ia jugamelambangkansikapke-
terbukaankerajaanpimpinanPer-
danaMenteri,DatukSeriNajibRa-
zakyangsentiasaberusahauntuk
memenuhisegalakehendakdan
tuntutanpelbagaipihakberkepen-
tingan,walaupunkadangkala ia
boleh dikatakan satu keputusan
yangcukupberanidanberisiko.
Penulis juga percayakeputusan
ini adalahsatu lagi prosestrans-
formasi yang lebih tertumpuke-
padakebebasaanmediasertaakses
lebihluaskepadasemuapihaktan-
pamengiraidelogipolitik.
Cakap-cakapmengenaikebeba-
sanmediaterutamamenjelangpi-
lihan raya umumsudahmenjadi'
lumrahdikalanganmasyarakatki-
ta terutamaahli poiitik.Ada yang
melihatapayangadasekarangsu-
dahmemadai,lagipunsebagaiparti
pemerintahkerajaanyang sedia
ada,sudahpastinyawajar adase-
dikit kelebihankepadaaksesme-
dia.
Namun sebaliknyamasih juga
kedengaransuarayangmenuntut
kebebasandan kebenaranuntuk
aksesmedialebihluasdanmenye-
luruh ataspelbagaialasandanjus-
tifikasimasing-masing.
Maka keputusan ini pastinya
membukasatu lagi dimensibaru
dalam dunia media serta politik
tanahair danadalahtidak wajar
lagiuntukmenuduhbahawapihak
kerajaanzalimmahupuntidakber-
tindak adil danmemberipeluang
yangsarnaratakepadasemuapi-
hak.
Hakikatnya,peluangyangdimin-
ta dan diidamkanselamaini su-
dahpundiberi dan disediakanse-
penuhnya.Makakitaberharapagar
semuapartipolitikyangbakalber-
tandingdalamPRU-13kelakmeng-
gunakanruangdanpeluangyang
bakal diberikan ini sebaik yang
mungkin secaraberhemahuntuk
tujuanyangbaik.
Penggunaanmediaini wajarber-
tujuanuntuk memberipenjelasan
Ternyata keputusanyang
mengejutkansemuapihilk
ini disambutbaik oleh
ahli poltik baik daripada
pihak kerajaan mahupun
pembangkang.Rata-rata
bersetujubahawa ini
adalah langkah pertama
dan permulaan baik
kl arah kebebasanmedia
di negara ini
kepadarakyatmahupunpengundi
mengenaimanifestomasing-ma-
sing secaraterperinciagarmem-
bolehkanpengundimenilaiantara
kacadanpermatadanantararealiti
danfantasi.Gunakanlahsegalada-
ta,faktadanmaklumatyangsahih
untukmeraihkepercayaanpengun-
di. -
Ja,nganlahpula adayangmeng-
gunakanpeluangini untukmasing-
masingcuba menghentammahu-
pun mengkritik pihak lain yang
jelas bakal merugikan peluang
yangdisediakanini. Malahrakyat
jugasudahterlalubosanuntukme-
lihat budayamengkritik,menya-
lahkan orang lain, rilencarikesa-
lahanoranglain danmakihamun
yangjelastidaksihatkepadapolitik
kita serta bertentangandengan
amalanbudayaketimurankita.
Peluangini wajardigunakanun-
tuk meraih keyakinanpengundi.
Biarlah sekali lagi rakyat yang
menjadihakim dan menentukan
siapayanglayakmenjadiwakilme-
reka.Berilah peluangkepadarak-
yatuntukmembuatpenilaianyang
adildansaksama.
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